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ABSTRACT 
 
Sari, Puspita Permata. 2014. Application Techniques Self Management to 
Overcome Low Student Dicipline Learning in Class XI MM Tamansiswa 
Vocational High School Kudus Academic Year 2013/2014. Skripsi. For 
Overcoming Low Self Management Student Discipline Class XI MM SMK 
Sacred Tamansiswa Academic Year 2013/2014. Skripsi. Guidance and 
Counseling, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
Univercity. Advisor: (1) Drs. Sunardi (2) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. 
 
Key words: Self Management Techniques, Discipline Learning. 
 
Based on interviews with teachers guidance and counseling in Tamansiswa 
Vocational High School Kudus, can get information that in class XI MM there are 
three students who have studied the problem of low disciplines, such as: often late 
to school, not doing homework/school work, often truant during school hours, no 
enthusiastic to learn and do not pay attention to learning in the classroom. So the 
formulation of the problem in this research are: 1. What are the factors that cause  
low discipline student learning of class XI MM Tamansiswa Vocational High 
School Academic Year 2013/2014?, 2. Is self-management techniques can help 
overcome low student dicipline learning in class XI MM Tamansiswa Vocational 
High School Kudus Academic Year 2013/2014?. Purpose the research are: 1. To 
find the factors that cause  low discipline student learning of class XI MM 
Tamansiswa Vocational High School Academic Year 2013/2014, 2. To help 
alleviate overcome low student dicipline learning in class XI MM Tamansiswa 
Vocational High School Kudus Academic Year 2013/2014 with self-management 
techniques.  
Low discipline behavior learning of course is a person’s mental  attitude 
and abiding by the rules in the conduct of learning. In order resolving as expected, 
so the researcher in conducting with self-management techniques is a technique 
behavior learning. students who have low discipline learning behavior will be 
prosecuted active during the therapy process, so that students are able to control, 
and change the direction of the behavior into more disciplined behavior learning. 
This case study research was carried out in detail and depth to a particular 
symptom, used are: identification of case, the analysis of problem, diagnosis, 
prognosis, treatment, evaluation and follow up. This subjects research are three 
students of class XI MM registered as students who have low discipline behavior 
learning. Data collection techniques used are: 1. Interview, 2. Observation, 3. 
Documentation, and 4. Home Visit. 
Based on the result of research and analysis, so the results of research are: 
1. counselee I (AL) often not attend to the teacher during the learning process, not 
show enthusiasm for learning, come late to school, cause of lack of time 
management, not have motivation to learn, also lack of attention from parents. 
After do application of self-management techniques counselee may indicate 
changes more disciplined. This means that application of self-management 
 
x 
 
techniques are effective to change the counselee into discipline of learning. 2 
counselee II (BT) is often truant during school hours, often late to school, lazy do 
their homework and not paying attention to the teacher during the learning process 
cause of the distance far away from the school counselee, do not have motivation 
to learn and easily influenced by friends who no discipline. After the application 
of self-management techniques can change the behavior of the counselee, into 
expected behavior. This means technic application service self-management 
effective to make counselee become more disciplined in learning. 3 counselee III 
(BP) is often not enthusiastic in learning, often sleeping in class, not pay attention 
in learning in the classroom, lazy do their homework passive and not follow 
school activities cause of a physical condition counselee weak and have no 
motivation in learning. After do application of techniques self-management can 
change the behavior of the counselee, into the expected behavior. This means 
techniques application service self-management effective to make the counselee 
become more disciplined in learning. 
Based on the result of research, so self-management techniques can help 
overcome low student dicipline learning. Researchers suggest for principals to 
hold periodic meetings with school counselors, homeroom teachers and subject 
teachers to discuss problem learning dicipline and progress of students in the 
classroom. To school counselor should follow what has been done by researchers 
programmed with better services and can apply the application of self-
management techniques to handle low discipline in student learning. To the 
homeroom teacher should be able to use the findings of researchers to pay more 
attention and recognize the problems of students in more depth. To next research 
should follow this study with rests on the results / findings that have been 
obtained in this study, so for future the application self-management  can 
overcome low dicipline student learning. 
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ABSTRAK 
 
Sari, Puspita Permata. 2014. Penerapan Teknik Self Management Untuk 
Mengatasi Rendahnya Disiplin Belajar Siswa Kelas XI MM SMK 
Tamansiswa Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Sunardi (2) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. 
 
Kata-kata kunci: Teknik Self Management, Disiplin Belajar. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di 
SMK Tamansiswa Kudus diperoleh informasi bahwa di kelas XI MM terdapat 
tiga siswa yang mengalami masalah rendahnya disiplin belajar, seperti: sering 
datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR/tugas sekolah, sering 
membolos pada jam pelajaran, tidak ada antusias belajar dan tidak memperhatikan 
pembelajaran di kelas. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. 
Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya disiplin belajar siswa kelas 
XI MM SMK Tamansiswa Kudus tahun Pelajaran 2013/2014?, 2. Apakah teknik 
self management dapat membantu mengatasi rendahnya disiplin belajar siswa 
kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus tahun Pelajaran 2013/2014?. Tujuan 
penelitian ini adalah: 1. Untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan 
rendahnya disiplin belajar siswa kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus tahun 
Pelajaran 2013/2014, 2. Untuk membantu mengentaskan masalah rendahnya 
disiplin belajar siswa kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus tahun Pelajaran 
2013/2014 melalui teknik self management. 
Disiplin belajar adalah suatu sikap mental seseorang yang patuh dan taat 
pada norma-norma atau tata tertib dalam rangka melakukan proses kegiatan 
belajar. Agar masalah tersebut dapat terentaskan, maka peneliti menggunakan 
penerapan teknik self management sebagai upaya bantuan, yaitu suatu teknik 
perubahan perilaku, di mana konseli akan dituntut aktif selama proses terapi, 
sehingga konseli mampu mengontrol, mengendalikan dan merubah arah perilaku 
tersebut menjadi perilaku yang diinginkan. 
Penelitian studi kasus ini dilakukan secara terperinci dan mendalam 
terhadap suatu gejala tertentu, meliputi: identifiksi kasus, analisis, diagnosis, 
prognosis, treatment, evaluasi dan tindak lanjut. Subjek penelitian ini adalah 3 
(tiga) siswa kelas XI MM yang tercatat sebagai siswa yang memiliki perilaku 
disiplin belajar rendah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. 
Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi, dan 4. Kunjungan Rumah.  
Hasil penelitian dan pembahasan kasus 1. Konseli  (AL) faktor internal 
penyebab permasalahannya yaitu kurangnya menajemen waktu dan tidak 
mempunyai motivasi dalam belajar, sedangkan faktor ekternalnya yaitu kurang 
adanya perhatian dari orang tua. Setelah dilakukan konseling selama 6 kali dengan 
penerapan teknik self management, konseli dapat menunjukkan perubahan yang 
lebih disiplin. Ini berarti penerapan teknik self management dapat membantu 
mengatasi rendahnya disiplin belajar pada konseli, 2. Konseli II (BT) faktor 
internal penyebab permasalahannya yaitu kurangnya menajemen waktu dan tidak 
 
xii 
 
mempunyai motivasi dalam belajar, sedangkan faktor ekternalnya yaitu pengaruh 
lingkungan teman sepermainan yang kurang disiplin. Setelah dilakukan konseling 
selama 5 kali dengan penerapan teknik self management, konseli dapat 
menunjukkan perubahan yang lebih disiplin. Ini berarti penerapan teknik self 
management dapat membatu mengatasi rendahnya disiplin belajar pada konseli.3. 
Konseli III (BP) faktor internal penyebab permasalahannya yaitu kondisi fisik 
yang sakit-sakitan dan kurangnya motivasi dalam belajar, sedangkan faktor 
ekternalnya yaitu kurang adanya perhatian dari orang tua. Setelah dilakukan 
konseling selama 6 kali dengan penerapan teknik self management, konseli dapat 
menunjukkan perubahan yang lebih disiplin. Ini berarti penerapan teknik self 
management dapat membatu mengatasi rendahnya disiplin belajar pada konseli. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas peneliti dapat 
menyimpulkan penerapan teknik self management dapat membantu mengatasi 
rendahnya disiplin belajar siswa kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Dengan demikian peneliti menyarankan bagi kepala sekolah 
untuk mengadakan pertemuan secara periodik dengan konselor sekolah, guru wali 
kelas dan guru mata pelajaran untuk membahas masalah disiplin belajar serta 
kemajuan siswa di kelas. Kepada konselor sekolah sebaiknya menindaklanjuti apa 
yang sudah dilakukan oleh peneliti secara terprogram dengan lebih baik dan bisa 
menerapkan layanan penerapan teknik self management untuk menangani masalah 
rendahnya disiplin belajar siswa. Kepada guru wali kelas sebaiknya bisa 
menggunakan hasil penemuan peneliti untuk lebih memperhatikan dan mengenali 
permasalahan-permasalahan siswa secara lebih mendalam. Kepada penelitian 
selanjutnya hendaknya menindaklanjuti penelitian ini dengan berpijak pada 
hasil/temuan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, sehingga kedepannya 
penerapan self management mampu mengatasi rendahnya disiplin belajar siswa.  
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